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A la memòria de la nostra  
amiga i companya  
Maria Dolors Canals. 
 
Com ja és tradicional, El Full d’aquest desembre 
us ofereix un recull de poemes. Compartim així 
l’apreciació de Karl Weierstrass segons la qual  
Un matemàtic que no és en algun sentit 
un poeta, no serà mai un matemàtic complert. 
 
       Bones festes i feliç 2008! 
       Sebastià Xambó 
          Degà  
Sue Owen:  
Zero  
This is the story of zero,  
born to live a life  
of emptiness, only  
child of plus and minus. 
Its bones invisible  
so it could be seen through  
like an eye.  
With that vision, you could  
see the past and future  
and how they mimic each other.  
At first, it was thought  
the zero was a mouth  
and would say something  
profound to the numbers.  
But added to them, it never  
amounted to much, and  
subtracted, it never wanted  
to take anything away.  
Zero was a sad case,  
only wanted to master emotion  
and silence like chess.  
Each winter, the approaching  
degrees never could locate  
its cold, missing heart.  
 
Leopoldo de Luis:  
Nociones de estadística  
La estadística es una princesa de azul hielo  
que patina por círculos de cálculos metálicos  
y arrastra suavemente a sus fríos dominios.  
Entras en sus elipses, en sus cerradas curvas,  
en sus circunferencias concéntricas te sumes,  
sus ecuaciones ponen espejos a tu imagen,  
tus huesos redondeas en sus lentas parábolas,  
tus madejas devánanse en su asíntota,  
habita en sus incógnitas tu sangre,  
eres el leve punto de sus gráficos,  
cruzas el seco cielo que se acota  
entre su abscisa y su ordenada, eres  
el pájaro pequeño que persigue la flecha  
de la media aritmética más allá de su nido.  
 
Somos el acechado gorrión de la estadística,  
caemos en sus redes y el corazón nos tiembla  
como trémulas alas, nos sentimos heridos  
pero sólo nos cruza un pequeño taladro  
para que nos registre la gran computadora.  
 
Hoy me he muerto de hambre, ayer besé tus labios,  
mañana seré el preso de un sueño subversivo,  
camino con el flanco quemado por un hierro,  
soy la res de una inmensa ganadería técnica  
y tengo una sonrisa de pena programada.  
Yo soy el cero punto y un pequeño guarismo  
por ciento de la masa que consume la vida,  
apenas si perturbo el nivel de incidencia  
y mi amor se regula por un coeficiente.  
El cáncer me ha elegido, el infarto me ronda,  
la autopista reclama mi cadáver.  
Soñé con una pura libertad: bien mirado  
pudiera ser su hipótesis, y sé que ya mi muerte  
está en una esperanza matemática.  
Gabriel Celaya:  
Así se escribe la ciencia (Homenaje a Kepler)  
Así soñé yo la verdad  
KEPLER  
Kepler miró llorando los cinco poliedros  
encajados uno en otro, sistemáticos, perfectos,  
en orden musical hasta la gran esfera.  
Amó al dodecaedro, lloró al icosaedro  
por sus inconsecuencias y sus complicaciones  
adorables y raras, pero, ¡ay!, tan necesarias,  
pues no cabe idear más sólidos perfectos  
que los cinco sabidos, cuando hay tres dimensiones. 
Pensó, mirando el cielo matemático, lejos,  
que quizá le faltara una lágrima al miedo.  
La lloró cristalina: depositó el silencio,  
y aquel metapoliedro, geometría del sueño,  
no pensable y a un tiempo normalmente correcto,  
restableció sin ruido la paz del gran sistema.  
No cabía, es sabido, según lo que decían,  
más orden que el dictado. Mas él soñó: pensaba.  
Eran más que razones: las razones ardían.  
Estaba equivocado, mas los astros giraban.  
Su sistema era sólo, según lo presentido,  
el orden no pensado de un mundo enloquecido,  
y él buscaba el defecto del bello teorema.  
Lo claro coincidía de hecho con el espanto  
y en la nada, la nada le besaba a lo exacto.  
 
Poema dedicat a Lena 
 
0h! Dear Lena, your beauty is so vast, 
It is hard sometimes to describe it fast.  
I thought the entire world I would impress,  
If only your portrait I could compress. 
Alas! First when I tried to use VQ, 
I found that your cheeks belong to only you. 
Your silky hair contains a thousand lines, 
Hard to match with sums of discrete cosines. 
And for your lips, sensual and tactual, 
Thirteen Crays found not the proper fractal. 
And while these setbacks are all quite severe, 
I might have fixed them with hacks here or there, 
But when wavelets took sparkle from your eyes, 








Fermat's theorem has been solved, 
What will now make math evolve? 
There are many problems still,  
None of which can cause that thrill. 
Years and years of history, 
Gave romance to Fermat-spree, 
Amateurs and top men too, 
Tried to push this theorem through. 
Some have thought they reached the goal, 
But were shipwrecked on the shoal, 
So the quest grew stronger still; 
Who would pay poor Fermat's bill? 
So what is now the pearl to probe, 
The snark to hunt, the pot of gold, 
The fish to catch, the rainbow's end, 
The distant call towards which to tend? 
One such goal's the number brick, 
where integers to all lengths stick: 
To sides, diagonals, everyone, 
Does is exist or are there none? 
Then there are those famous pearls, 
that have stymied kings and earls: 
Goldbach,Twin Primes, Riemann Zeta; 
No solutions, plenty data. 
Find a perfect number odd; 
Through 3n+1 go plod; 
Will the P=NP? 
Send a code unbreakably. 
Are independence proofs amiss; 
Continuum Hypothesis; 
Find a proof which has some texture 
of the Poincare conjecture. 
And so, you see, onward we sail, 
there still are mountains we must scale; 
But now there's something gone from math, 
At Fermat's end we weep and laugh. 
 
Jennifer Granville:  
A Ring is a Field if, and only if, all its 
Ideals are Trivial  
And so I am now just one,  
Divided neatly, cleanly,  
Still whole, I think,  
But merely a fraction of who  
I was before your manipulation.  
The ring I twist and turn  
I can't remove,  
It circles my finger  
And I trapped inside.  
And so, you saw a clear field,  
Where three into two  
Had a logic you allowed,  
The inevitability of truth.  
I twist and turn the ring,  
Which retains its shape--  
Despite our division--  
From the glory we were as two.  
I always felt that we were  
Part of the ideal, us two,  
To me, the ideal was everything,  
To you, it was the triviality of zero.  
I lose the ring, am forced into the 
field,  
To learn how to live as two,  
Or half, or maybe,  
Even two again.  
 
